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mińskiego.  W  odróżnieniu  od  tradycyjnej  definicji  taksonomicznej,  celem 
definicji  kognitywnej  (inaczej:  otwartej)  nie  jest  ustalenie  tego,  co  słowa 
znaczą, ale „zdanie sprawy z tego, jak mówiący subiektywnie rozumieją zna-
czenia  słów,  jaką mają wiedzę  o  świecie,  jak  kategoryzują,  charakteryzują 
i wartościują zjawiska rzeczywistości” (Bartmiński 2018: 21). Tertium com-
parationis naszych  badań  porównawczych  stanowi  współczesny  dyskurs 
parlamentarny.  Materiał  faktograficzny  został  zaczerpnięty  ze  stenogra-
mów z posiedzeń polskiego Sejmu  i  rosyjskiej Dumy Państwowej z okresu 
od  stycznia  2017  roku  do  lutego  2018  roku1.  Celem  badań  jest  zatem  nie 
przedstawienie  pełnego  opisu  semantycznego  pojęcia  patriotyzmu w  kul-





lutego 2018  roku. Wyekscerpowano  z  nich  konteksty, w których występowały  rzeczowniki 
patriota/патриот, patriotyzm/патриотизм  oraz przymiotnik patriotyczny/патриотиче-
ский (odrzucone zostały nazwy własne). W zgromadzonym korpusie odnotowano ponad dwa 
razy więcej  użyć  interesujących  nas  leksemów w  tekstach  polskojęzycznych  (589  vs 215). 
Jedną z przyczyn znacznie większej frekwencji wyrazów z tematem patriot- w stenogramach 
z  obrad  polskiego  Sejmu  może  być  przypadające  w  2018  roku  stulecie  odzyskania  przez 
Polskę niepodległości.
2  Takie  badania  były  już  prowadzone,  por.:  Karolak  1993,  Brzozowska  2009,  Brzo-
zowska 2014, Воркачев 2008, Лебедев 2015.
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właściwości  tego  typu  dyskursu,  tj.  instytucjonalność,  rytualność,  współ-
zawodnictwo,  teatralizacja oraz zabarwienie  ideologiczne (С�иридовски� 
2015: 1570). Debata  sejmowa  jest  ukształtowanym historycznie  i  kulturo-
wo sposobem komunikowania się o  jasno określonej  strukturze  formalnej. 
Do najważniejszych parametrów wzorca gatunkowego debaty zalicza się jej 
uczestników (posłowie  jako  reprezentanci narodu),  ich  intencje  (praca dla 
dobra kraju, regionu, ugrupowania politycznego),  typ działalności oraz po-
ruszane tematy (działalność legislacyjna, praca rządu, funkcjonowanie pań-






nymi,  stylistycznymi,  retorycznymi etc.”  (Kamińska-Szmaj 2013: 409).
Dyskurs  polityczny  (obok  religijnego  czy  edukacyjnego)  jest  odmia-
ną  dyskursu  ideologicznego  (Ба��лев  2005:  13;  Kamińska-Szmaj 2013: 
410). Politycy uczestniczą w nim nie tylko we własnym imieniu, ale przede 
wszystkim  jako  reprezentanci  określonych  instytucji  i  partii  politycznych, 
charakteryzujących  się  pewnym  zespołem  poglądów  i  postaw  etycznych. 
Uwarunkowanie  ideologiczne  określa  sposób  ich  komunikacji  werbalnej 
(por. Ше�гал 2005: 18). W polityce toczy się walka o władzę. W dyskursie 
politycznym – o znaczenie słów: „В политических дискурсах идет борьба 
за  власть  номинаций,  за  власть  в  сфере  обозначения  и,  тем  самым, 
борьба за фундаментальные групповые ценности” (Ба��лев 2005: 13).
Jedną  z  podstawowych  wartości  deklarowanych  przez  uczestników 
komunikacji  politycznej  jest  patriotyzm,  czyli  miłość  do  ojczyzny3.  O  tym, 
że  patriotyzm  jest  pojęciem  istotnym  zarówno  dla  Polaków,  jak  i  Rosjan, 
świadczą np. wyniki badań Michaela Fleischera. Ustalił  on,  że  leksemy pa-
triotyzm oraz патриотизм zajmują  podobne  lokaty w  hierarchii  symboli 
kolektywnych kultury polskiej  i  rosyjskiej  – odpowiednio 57.  i 55. pozycję 
(Fleischer 2003: 139–140). Przynależność do symboliki kolektywnej ozna-
cza, że określona  jednostka  funkcjonalna ma silne nacechowanie pozytyw-
ne  lub  negatywne  oraz  znaczenie  kulturowe,  tj.  element  semantyki  słowa 
uwarunkowany kulturowo (Fleischer 2003: 107–108). Profil semantyczny 
polskiego  patriotyzmu,  będący  wynikiem  badań  ankietowych  Fleischera 
z  2000  roku,  tworzą  przede  wszystkim  następujące  słowa: miłość (do  oj-
czyzny, kraju, narodu), ojczyzna, oddanie (poświęcenie, bohaterstwo, odwa-
ga, przywiązanie), honor, walka (o tożsamość, własność, wolność, równość) 
3 Wyraz patriotyzm  stanowi  wykładnik  leksykalny  miłości  do  ojczyzny  (Bartmiński, 
Sandominskaja, Telija 2006: 265).
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(podajemy  tylko  pięć  najczęstszych  odpowiedzi  respondentów,  Fleischer 
2003:  130).  Patriotyzm  znalazł  się  także  wśród  polskich  słów  sztandaro-
wych,  czyli wyrazów,  które  „z  racji  swojej wartości  denotacyjnej  i  konota-
cyjnej, a zwłaszcza emotywnej, nadają się do roli x lub y w strukturach typu 
Niech żyje x! Precz z y!”  (Pisarek 2003: 87).
Definicje  słownikowe  leksemów  patriotyzm4 i патриотизм,  zawiera-
jące cechy systemowe, najsilniej ustabilizowane, stanowiące  jądro znacze-
niowe  pojęcia,  są  podobne.  Centralne  miejsce  zajmuje  w  nich  miłość  do 
ojczyzny,  oddanie,  działanie  dla  dobra  ojczyzny  nawet  za  cenę  ofiar,  por.: 
‘postawa osoby, która kocha swoją ojczyznę, czuje się jej częścią, działa dla 
jej dobra i gotowa jest wiele dla niej poświęcić’ (WSJP), ‘miłość do ojczyzny, 
własnego  narodu  połączona  z  gotowością  do  ponoszenia  dla  nich  ofiar’ 
(Dubisz, red. 2006); ‘любовь к отчизне, преданность своему отечеству, 
своему  народу,  выражающаяся  в  готовности  отстаивать  интересы 
родины’  (К��не�ов,  ред.  2014),  ‘преданность  и  любовь  к  своему 
отечеству, к своему народу’ (Ожегов, Шведова 2003), ‘любовь к своему 
отечеству, преданность своему народу и ответственность перед ним, 




czenia rzeczowników patriotyzm/патриотизм oraz patriota/патриот 
wskutek  „uszczegółowienia  znaczenia  podstawowego,  tak  że  słowa 
określają  mniejszy  zbiór  desygnatów”  (Tabakowska  2001:  55),  por.: 
‘przywiązanie do miejsca, z którego się pochodzi lub w którym się miesz-
ka’,  np.  lokalny patriotyzm  (WSJP);  местный патриотизм (К��не�ов, 
ред. 2014); патриотка своей маленькой родины (Ол��ански� [б. г.]); 
‘przywiązanie do czegoś, wierność czemuś, duma z przynależności do  ja-
kiejś grupy’, np. patriotyzm zakładowy (Brzozowska 2014: 44), заводской 
патриотизм,  патриот своего завода,  корабля,  спортивного клуба 
(К��не�ов, ред. 2014). 
Rzeczowniki pol. patriotyzm i ros. патриотизм  to  internacjonalizmy 
(ang.  patriotism,  fr.  patriotisme,  niem.  Patriotismus),  których  źródłosłów 
wywodzi  się  z  języka greckiego:  gr. patriotes  ‘(pra)ojcowski,  rodak, współ-
obywatel; ojczyzna’, gr. patria ‘rodowód, klan, rodzina, ojczyzna’, od gr. pater 








Jednoznaczne  –  wydawałoby  się  –  pojęcie  patriotyzmu  ma  zmienną 
semantykę,  która ulega modyfikacjom w planie nie  tylko diachronicznym, 
ale  także  synchronicznym.  Ireneusz  Karolak  odnotowuje:  „W  całej  histo-
rii  Polski  obecna  jest  dyskusja  nad  rozumieniem  patriotyzmu  oraz  jego 
konkretną  realizacją  w  życiu  publicznym.  Każda  epoka  pozostawia  po 
sobie  pewną  wersję  patriotyzmu,  a  nawet  w  ramach  jednej  epoki  słowo 
to  bywało  w  różny  sposób  interpretowane  […]”  (Karolak 1993: 157). 
To, co powinno jednoczyć, wielokrotnie antagonizuje. Okazuje się bowiem, 
że  pojmowanie patriotyzmu  jest  ściśle  związane  z  aktualną  sytuacją  poli-
tyczną.  Jurij  Trifonow  zauważa,  że  jako  prawdziwie  patriotyczny  zostaje 
ogłoszony  określony  kierunek  polityczny  (np.  liberalizm,  socjaldemokra-











świeckie  ujęcie:  patriotą można  było  nazwać  każdego,  kto  kocha  ojczyznę 
i poświęca się dla niej  (Roszak 2007: 14–16).
Po upadku państwa polsko-litewskiego, tj. Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów,  pod  koniec  XVIII wieku  przestano  pojęcie  patriotyzmu  łączyć  z  pań-
stwem poprzez więź obywatelską, ponieważ było to obywatelstwo państwa 
obcego.  „Wiek XIX przyniósł zatem skojarzenie patriotyzmu z narodem, co 
spowodowało,  że  patriotyzm  obywatelski  został  zastąpiony  przez  patrio-
tyzm  narodowy.  […]  Patriotyzm  ten  był  patriotyzmem  walki,  rozumianej 
z  regu ły  albo  negatywnie,  jako  działanie  na  szkodę  państwa  zaborczego, 
albo pozytywnie, jako organiczna praca na rzecz materialnego i duchowego 






organizm  społeczny  […].  W  tym  nowoczesnym  pojmowaniu  patriotyzmu 
zmienia  się  całkowicie  stosunek  jednostki  do  narodu.  Jego  istota  wyraża 
się w ścisłym związku  jednostki  ze swym społeczeństwem, w  traktowaniu 
wszystkich  jego  spraw  i  interesów  jak  swoje,  bez  względu  na  to,  czy  są 
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one nam bliskie, na odczuwaniu  jego krzywd nie tylko tam, gdzie nam one 
osobiście dolegają”  (Menz 2007: 38). 
W  XX  wieku  coraz  mocniej  zaznacza  się  zależność  między  sposobem 
definiowania  patriotyzmu  a  sytuacją  polityczną.  Dwudziestowieczny  pa-
triotyzm  ma  różne  odsłony:  połączony  z  wrogością  do  innych  wspólnot 
narodowo-wyznaniowych  patriotyzm  narodowy  w  dwudziestoleciu  mię-
dzywojennym,  następnie  patriotyzm  socjalistyczny,  tzw.  internacjonalizm 
proletariacki i wreszcie patriotyzm jako wierność Związkowi Radzieckiemu 
w okresie PRL-u (por. Menz 2007: 39–40).
W  języku  rosyjskim  zapożyczony  rzeczownik  патриот  szybko  zaczął 
funkcjonować  w  zreinterpretowanym  znaczeniu:  ‘wierny  syn  ojczyzny’ 
(‘верный  сын  отечества’).  W  XIX  wieku  wyrazu  патриот  używali 
przedstawiciele różnych grup społecznych oraz wyznawcy różnych ideologii. 
Odmienne rozumienie pojęcia patriotyzmu znalazło odzwierciedlenie w jego 
semantyce:  raz патриот  był  synonimem demokraty,  kiedy  indziej  –  jego 
przeciwieństwem  (Гла�кова  2011;  Лебедев,  Ко�анова  2015:  30–31). 
Pod  koniec  XIX  wieku  do  pojęcia  patriotyzmu  włączono  religię  (wiarę 
prawosławną)  oraz  wierność  władzy.  Władimir  Sołowiow  twierdził,  że 
prawdziwy patriotyzm  to  jedność  trzech elementów: nieustraszonej wiary 
w  swój  naród,  współczującej  oraz  wrażliwej  na  potrzeby  i  nieszczęścia 
narodu  miłości,  a  także  gotowości  do  pomocy  (Солов�ев 2019: 31). Na 
przełomie  XIX  i  XX wieku w  rosyjskiej  prasie  demokratycznej  rzeczownik 
патриот  miał  negatywne  nacechowanie  i  jako  synonim monarchisty  był 
używany w cudzysłowie. Po rewolucji październikowej 1917 roku wyraz ten 
stał  się  jednoznacznie  pozytywnym  określeniem  „człowieka  radzieckiego” 
kochającego ojczyznę, a jego semantyka była bliska znaczeniu słów комму-
нист, демократ, большевик, ленинец.
Od  czasu  upadku  Związku  Radzieckiego  słowa  патриот  używa  się 
w  różnych  znaczeniach,  które   –  podobnie  jak  towarzyszące  im wartościo-
wanie  –  są  uzależnione  od  nadawcy  wypowiedzi  (patriota  vs  demokrata; 
patriota  =  komunista;  patriota  =  nacjonalista)  (Гла�кова  2011; Лебедев, 
Ко�анова  2015:  30–31).  Fakt  ten  odnotowuje  Swietłana  Ter-Minasowa: 
„В  расколотой  на  два  лагеря  России  идет  политическая  борьба  ме-
жду  «патриотами»  и  «демократами».  Обратите  внимание:  оба  слова 
–  «очень  хорошие»,  за  ними  стоят  благороднейшие  понятия  любви 
к  родине  и  справедливости,  но  демократы  называют  патриотов  на-
ционалистами  и  фашистами,  а  патриоты  демократов  –  предателями 
и губителями родины” (Тер-Минасова 2000: 180).
Patriotyzm  jest  istotnym  komponentem  państwowości  zarówno  we 
współczesnej Polsce,  jak i w Rosji. O jego randze w Polsce może świadczyć 












dować  społeczeństwo w dobie  globalizacji  (Кор��нова, Ш�л��ин 2013: 
288.).  Zdaniem socjologów  i obserwatorów rosyjskiej  sceny politycznej od 




na  celu wychowanie  patriotyczne młodzieży  oraz  opracowanie  i  realizację 
projektów społecznych w tym zakresie (Указ президента 2012). W tym sa-
mym roku w grudniowym orędziu do Zgromadzenia Federalnego prezydent 




и  любовью  относиться  к  своей  истории,  хотя,  безусловно,  это  очень 
важно,  а  прежде  всего  служить  обществу  и  стране”  (п�тин 2012). 
Dla porównania w ostatnich dwóch orędziach (z 1 grudnia 2016 i 1 marca 
2018 roku) wyraz patriotyzm nie pada ani razu.
Jeżeli chodzi o rozumienie patriotyzmu przez Polaków i Rosjan, to w za-
sadniczych  kwestiach  są  ze  sobą  zgodni:  bycie  patriotą  zakłada miłość  do 
ojczyzny, działalność dla dobra kraju, a  także dumę z przynależności naro-
dowej. Z badań opinii  społecznej przeprowadzonych w 2016 roku wynika, 
że  większość  Polaków  (88%)  uważa  się  za  patriotów,  a  patriotyzm  ozna-
cza  dla  nich  przede  wszystkim  „dbałość  o  wpajanie  dzieciom  miłości  do 
ojczyzny, pielęgnowanie narodowych  tradycji,  znajomość historii własnego 
kraju,  okazywanie  szacunku  symbolom narodowym,  poszanowanie  i  prze-
strzeganie prawa oraz udział w wyborach” (CBOS 2016). Równocześnie so-
cjologowie  odnotowują  zmiany w  rozumieniu  patriotyzmu przez  Polaków. 
Obecnie  jest  on  częściej  kojarzony  z  kibicowaniem  polskim  sportowcom, 
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cji  i ksenofobii  (Левада 2014).
Znaczna większość Rosjan uważa,  że patriotyzm nie  zawsze  jest  rów-
noznaczny  z  bezkrytycznym  poparciem  władzy.  Ich  zdaniem  patriotyzm 
to  uczucie  bardzo  osobiste,  zatem  każdy  sam  powinien  określać,  co  jest 
patriotyczne,  a  co nie. Władza  zajmuje w  tej  sprawie odmienne  stanowi-
sko: „В то время как власти настойчиво пытаются монополизировать 
понятие патриотизма и использовать патриотическую активизацию 
для достижения  собственных целей,  большинство россиян  считают, 
что  патриотизм  –  это  глубоко  личное  чувство,  не  поддающееся 
системному  регулированию  сверху”  (Левада  2014).  Z  badań  opinii 
publicznej  w  2017  roku  wynika,  że  większość  Rosjan  uważa  się  za  pa-
triotów,  jednak  niemal  połowa  z  nich  nie  potrafi  określić,  w  czym  ów 
patriotyzm  się  przejawia.  Dla  pozostałych  oznaką  patriotyzmu  jest  goto-
wość do obrony ojczyzny, niechęć opuszczenia Rosji oraz poparcie dla urzę-
dującego prezydenta.  Ponad połowa Rosjan  jest  przekonana,  że  człowiek 
staje się patriotą przede wszystkim za sprawą wychowania patriotycznego 
(Oпрос 2017).






widzenia  polityków  –  uczestników  współczesnego  dyskursu  parlamen-
tarnego.
Podstawowe  cechy  definicyjne  patriotyzmu  wyekscerpowane  z  wypo-
wiedzi  polskich  parlamentarzystów  nie  odbiegają  od  cech  utrwalonych 
w źródłach leksykograficznych: postawa umiłowania ojczyzny; miłość do oj-
czyzny; zabieganie o jej dobro bez względu na swoje poglądy, religię czy sta-
tus społeczny; przywiązanie; przynależność do narodu; gotowość poświęcenia 
się dla ojczyzny; stawianie dobra swojego kraju ponad partykularne interesy 
własne i własnej partii.
Sposób  uszczegóławiania  treści  pojęcia  wynika  ze  specyfiki  podmiotu 










Byłoby  dobrze,  gdybyście  państwo  jako  reprezentanci  obywatelek  i  oby-
wateli  Rzeczypospolitej  umieli  czasami  przyjąć  punkt  widzenia  albo 
przynajmniej  wysłuchać  tego,  z  czym  nie  do  końca  się  zgadzacie,  bo  re-











demokrację!5  Przede  wszystkim  chciałabym  podziękować  tym  ludziom, 
którzy  idą  pod  Sejm  i  są  pod  Sejmem  (Poruszenie na sali, oklaski),  lu-
dziom, którzy są prawdziwymi patriotami… (Posłowie Klubu Parlamentar-









Polskie  Stronnictwo  Ludowe  nigdy  nie  dało  wy razu,  że  stoi  w  opozycji 
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nie  zginęła,  póki my  żyjemy”,  dla  wszystkich,  którzy mieszkają  w  Polsce 
i  poza  jej  granicami,  dla wszystkich,  dla  których  Polska,  ojczyzna w  ser-






– przekazywanie  z  pokolenia na pokolenie wartości  i  norm postępowania, 
historii,  tradycji  narodowych  i  kulturowych  (punkt  widzenia  partii  rzą-
dzącej):
Dziś  patriotyzm wyraża  się w  tym,  do  jakich wartości  się  odnosimy  i  ja-
kie wartości przekazujemy  innym. Uzewnętrznia  się w przekazie  tradycji 
narodowych,  które  są  pomostem  między  przeszłością  i  teraźniejszością, 
odzwierciedla się w przekazywaniu z pokolenia na pokolenie prawd histo-
























Przedstawione  tu  cechy składają  się na profil patriotyzmu czasu poko-
ju,  dla  którego  charakterystyczne  są  idee  pozytywistyczne.  Równie ważny 
okazuje  się  patriotyzm  czasu  wojny.  Jest  to  patriotyzm  zbrojny,  za  który 
częstokroć  trzeba było zapłacić życiem, który oznaczał daninę krwi:
[…]  żołnierze  pułków  wielkopolskich,  składających  się  w  dużej  mierze 





Swoiste dlań wartości  (męstwo, waleczność, niezłomna postawa patrio-




Dwa  wskazane  sposoby  konceptualizacji  patriotyzmu  można  uznać  za 
wspólne dla wszystkich polityków, chociaż zależnie od przynależności partyj-
nej inne cechy zajmują w nich miejsce centralne. Są jednak takie aspekty oma-
wianego pojęcia,  które wyraźnie  różnicują polityków –  chodzi  o  stosunek do 
Unii Europejskiej i procesów integracyjnych oraz do tzw. tragedii smoleńskiej. 
Zdaniem opozycji propagowany i narzucany przez partię rządzącą patriotyzm 
zmierza  ku  nacjonalizmowi  (zwykle  traktowanemu  jako  postawa  przeciwna 
wobec  patriotyzmu)  i  populizmowi,  których  podstawą  jest  demagogia  i  kry-
tyczny stosunek do procesów integracyjnych w Europie. Z kolei dla partii rzą-
dzącej  zbytnia otwartość  i  liberalizm w kwestii wielokulturowości  są  zaprze-
czeniem patriotyzmu i dowodem braku dbałości o bezpieczeństwo kraju. Por.:
Przedstawiciel opozycji: Mam pytanie związane z uzasadnieniem projektu 
ustawy,  dlatego  że  jako  główny  problem,  z  którym boryka  się  służba  za-
graniczna, wymieniany  jest –  i  tutaj cytuję – brak silnych więzi  łączących 
dyplomatów z państwem polskim. Dlatego chciałem pana zapytać o narzę-
dzia, według których te więzi są oceniane, i kryteria, według których dyplo-
















z  obywateli.  […]  Ci,  którzy  opowiadają  się  za  przyjmowaniem  imigrantów 
w  ramach  systemu  relokacji,  demaskują  swoje  intencje.  Zgoda na  ingeren-




Widać wyraźnie,  że  definiowanie  pojęcia patriotyzm  jest  ściśle  uzależ-
nione od perspektywy,  jaką wyznacza podmiot  poznający  ze  swoim punk-
tem widzenia  i wyznawanymi wartościami.
W  rosyjskim  dyskursie  parlamentarnym  znajduje  potwierdzenie  kon-
statacja socjologów na temat tego, że patriotyzm pełni w Rosji funkcję idei 
narodowej,  jednoczącej  naród  i  określającej  jego  tożsamość  (np.  идеоло-
гическая, патриотическая и объединяющая миссия;  консолидация на 
патриотической, идейной основе).  Tak  rozumiany  patriotyzm  zakłada 
wspólnotę wartości,  języka, historii oraz symboli narodowych:
патриотизм,  о  котором  говорят  как  о  национальной  идее  России, 














charakter  rosyjski  patriotyzm  jest  wielowymiarowy.  To  postawa  określająca 
relacje  obywatela  zarówno  do  całego  kraju,  jak  i  do małej  ojczyzny.  Przeja-
wami prawdziwego patriotyzmu są: уважение к национальному богатству, 






Patriotyzm  polityków  przejawia  się  w  dbałości  o  kulturę  ([…]  вы – 
патриот нашего Отечества, я знаю, что вы болеете всей душой за 
нашу культуру  […];  2-ая  сессия  ГД  седьмого  созыва.  Стенограмма 
заседаний 17 мая 2017 г.)  oraz w  tworzeniu prawa, które  zapewnia  roz-
wój państwa, w  tym w zakresie edukacji obywateli, por.:
Здесь  прозвучала  мысль  о  том,  что  законопроект  написан  патрио-












7  Rosyjski  Komitet  Olimpijski  został  zawieszony  na  zimowe  igrzyska  w  Pjongczangu 
w 2018 roku w związku z łamaniem przepisów antydopingowych przez reprezentację Rosji 
na  igrzyskach w  Soczi w  2014  roku. W  zawodach mogli wziąć  udział  sportowcy  niestosu-
jący dopingu,  jednak  start był możliwy pod szyldem  „Olympic Athlete of Russia”,  a nie pod 
flagą  rosyjską.  Zakazano  także  używania  symboli  narodowych.  http://www.newsweek.pl/
swiat/ludzie/olimpiada-w-pjongczangu-bez-rosji-tak-zdecydowal-mkoi,artykuly,420054,1.
html  (dostęp 5.12.2017).
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nowano za brak patriotyzmu, zaś ich oskarżycielom zarzucano „patriotyzm 
cudzym kosztem”, por.:
А  нам  говорят,  мол,  это  их жизнь,  вы не  лезьте,  вам,  типа,  легко  со-
ветовать, это патриотизм за чужой счёт, – я вам хочу сказать, что го-
ворить так – это дешёвая манипуляция! […] Я считаю, что мы живём 
в  демократической  стране  и  мы  не  можем  навязывать  спортсменам 
наше  мнение,  надо  ехать  или  нет,  –  это  должен  каждый  решить  за 
себя, это свободный выбор, и выбор очень непростой. Мы сейчас слы-
шим  в  адрес  тех,  кто  собирается  ехать,  обвинения  в  отсутствии  па-
триотизма – послушайте, это недопустимо, это просто недопустимо!
3-ая сессия ГД седьмого созыва. Стенограмма заседаний 08 декабря 2017 г.
Patriotyzm  powinien  jednak  uzewnętrzniać  się  nie  tylko  w  słowach 
i w używaniu symboli narodowych, ale przede wszystkim w czynach:







Любить Родину – это не березки целовать, а помогать, поддерживать 
самых честных, самых преданных людей, когда им бывает трудно. Они 




nazizm, nienawiść, homofobię, ksenofobię oraz antysemityzm. Pojęcia  te po-
chodzą  z  wypowiedzi  posłów  opozycyjnych,  którzy  zarzucają  rządzącym 





Panie  ministrze  Zieliński,  informuję  pana,  bo  mógł  pan  nie  zauważyć, 
podczas  gdy  policjanci  sypali  nad  panem  konfetti,  rozkładali  czerwony 
dywan,  nosili  parasolkę  albo  blokowali  pół  miasta  na  pana  przyjazd, 
że  w  Polsce  coraz  śmielej  zaczęli  maszerować  antysemici  i  neofaszyści. 
Coraz  śmielej,  bo mieli  i mają  na  to wasze  –  rządzących  –  przyzwolenie. 
Ewa Kapela118
Wielokrotnie  ostrzegaliśmy,  do  czego  prowadzi  przyzwolenie władzy  na 
narastającą  falę nienawiści, ale wy widzicie w nich patriotów. Nazywacie 
ich  patriotami.  Nie  widzieliście  w  nich  nigdy  faszystów  i  dzisiaj  też  nie 





(Poseł Izabela Leszczyna: Podsyca  ją.) 







przez przedstawicieli  partii  rządzącej  postawa konformistyczna połączona 
z brakiem odpowiedzialności za państwo:
Wczorajszy  dzień  pokazał,  że  rządzi  wami  człowiek  chory  z  nienawiści 
i  pragnienia  zemsty.  […]  Pozwalacie  na  to,  dlatego  pytam was: Kiedy  pa-
triotyzm zwycięży w was  z  konformizmem? Kiedy przestaniecie niszczyć 
Polskę  z  powodu  chęci  zemsty  jednego  człowieka?  Kiedy  otrząśniecie 
się  z  tej  chorej  fascynacji?  Kiedy  zrozumiecie,  co  jest  dobre  dla waszych 
rodaków?  Kiedy  znajdzie  się  pierwszy  sprawiedliwy,  który  zechce  wyjść 
z  tego obozu nienawiści? Apeluję do waszej odpowiedzialności za Polskę. 
Kiedyś konserwatyzm oznaczał odpowiedzialność za państwo. Przestańcie 




W  zakres  pojęciowy  patriotyzmu  nie  wchodzi  także  zdrada  ojczyzny 




Otóż,  szanowni  państwo,  przywoływany  rok  2014  w  istocie  pokazał,  że 
żadnych  fałszerstw  nie  było,  ale  wy  pojechaliście  do  Brukseli  i  poprzez 
8 Targowica stała się symbolem zdrady narodowej. Źródłem nazwy  jest wydarzenie hi-
storyczne  –  konfederacja  targowicka  zawiązana  w  1792  roku  przez  magnatów w  porozu-
mieniu z carycą Rosji w celu obalenia Konstytucji 3 Maja.




Tylko  że  jak  przedstawiciele  PiS-u  jeżdżą  i  skarżą  na  Polskę,  to  jest 
patriotyzm,  a  jak  przedstawiciele  innych  ugrupowań  zgłaszają  swoje 
uwagi,  to  już  jest  targowica.  (Oklaski).
Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia Sejmu RP 
w dniu 13 grudnia 2017 r., drugi dzień obrad,  s. 102











ciwstawiane nacjonalizmowi  i  liberalizmowi,  chociaż z  tym drugim przeci-
wieństwem nie wszyscy się zgadzają:
Недопустимо путать два  совершенно разных понятия  –  патриотизм 
и национализм. 
2-ая сессия ГД седьмого созыва. Стенограмма заседаний 27 января 2017 г.
Учиться  пушкину  –  это,  на  мой  взгляд,  сегодня  перестать  делить 
наших сограждан на патриотов и либералов  […] 
2-ая сессия ГД седьмого созыва. Стенограмма заседаний 10 февраля 2017 г.
Patriotyzm wchodzi  także w  relacje  opozycji  z  fanatyzmem  religijnym, 
rasowym  i narodowościowym:
В  этом  контексте  хочется  обратить  ваше  внимание  на  следующий 
факт:  история  российской  многонациональной  государственности 
свидетельствует о том, что настоящий патриотизм не имеет ничего 
9  I  Kongres  Polaków  w  Niemczech  rozpoczął  się  6  marca  1938  roku  w  Theater  des 
Volkes w Berlinie. Uchwalono na nim Pięć prawd Polaka, które stanowiły  ideową podstawę 
działalności Związku. 1. Jesteśmy Polakami. 2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. 
3. Polak Polakowi Bratem! 4. Co dzień Polak Narodowi służy. 5. Polska Matką naszą – nie 
wolno mówić o Matce źle! https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Kongres_Polaków_w_Niemczech 
(dostęp 7.04.2018).
Ewa Kapela120
общего  с  идеями  расовой,  национальной  и  религиозной  исключи-
тельности, и, наоборот, террористические организации любой окра-
ски  прежде  всего  обращаются  к  самым  низменным  человеческим 
инстинктам  и  страстям. Фанатизм  на  религиозной  и  национальной 
почве  –  это  питательная  среда  для  разрастания  современных ради-
кальных теорий, угрожающих безопасности во всём мире.
3-ая сессия ГД седьмого созыва. Стенограмма заседаний 29 сентября 2017 г.
Sprzeczna  z  ideą  patriotyzmu  jest  chęć  wyemigrowania  z  Rosji  oraz 
popieranie  takich  działań.  Polityków  niepokoi  fakt,  że  niemal  połowa  stu-
dentów chce mieszkać i pracować poza granicami kraju, w związku z czym 
rządzący  obawiają  się  wprowadzenia  obowiązkowego  egzaminu  matural-
nego z  języka obcego:
Разговоры о патриотическом воспитании и фактическое поощрение 





oraz  bliskie  relacje  z  politykami  zagranicznymi  to  kolejne  elementy  opo-









тронули  тему:  посмотрите,  какая  наша  страна  демократичная,  сво-
бодная  –  у  нас  сколько  депутатов  ходили  на  приём  к  послу  Соеди-
нённых Штатов Америки в прошлом созыве… (Оживление в зале.)
Из зала:  (Не слышно.)
председательствующий:  И  в  этом  ходят?  Ну  это  вы  лучше  знаете, 
поэтому поделитесь информацией.
Из  зала:  Я  даже  не  знаю,  где  американское  посольство  находится! 
(Оживление в зале,  смех.)
председательствующий:  Вам  за  это  надо  поаплодировать,  поэтому 
вас и избирают жители нашей страны – знают, что вы патриот. 
2-ая сессия ГД седьмого созыва. Стенограмма заседаний 15 марта 2017 г.
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W badanych tekstach wyraz patriotyzm współwystępuje z wieloma na-
zwami wspierających go pojęć. Są to zestawienia szeregowe lub koniunkcje. 
Pozwalają  one  dookreślić  rozumienie  pojęcia  patriotyzmu,  ponieważ  –  jak 
zauważają  Jerzy Bartmiński  i Grzegorz Żuk –  „powtarzalność  takich kolek-
cji  […]  [ma] wartość diagnostyczną dla ustalenia  tożsamości  różnych opcji 
ideologicznych”  (Bartmiński, Żuk 2009: 56).
Nieodłącznym  elementem  polskiego  patriotyzmu  jest miłość  do  ojczy-
zny, więź z nią i lojalność wobec niej: patriotyzm i ojczyzna; z serca płynący 
patriotyzm i szczera i bezinteresowna miłość do ojczyzny; wielki patriotyzm 
i miłość do Polski; wewnętrzne po czucie patriotyzmu, więzi ze swoim kra-
jem; patriotyzm, poczucie lojalności wobec Rzeczypospolitej Polskiej, ktokol-
wiek nią rządzi.  Podstawą patriotyzmu  jest poczucie  jedności  i wspólnoty: 
polskość i patriotyzm; patriotyzm, polskość, tradycja i gospodarność; polskie 
dziedzictwo, patriotyzm i wspólne wartości Polaków; patriotyzm i tożsamość 
Polaków; narodowy i patriotyczny; kultura i patriotyzm.
Patriotyzm to postawa, którą należy kształtować. Wiążą się z nim prawa 
i  obowiązki wynikające  z  przynależności  do państwa: edukacja patriotycz-
na i obywatelska;  edukacja patriotyczna i wychowawcza; akcja edukacyjna, 
patriotyczna i wychowawcza służąca podniesieniu świadomości narodowej 




fesjonalizm, patriotyzm, działanie w interesie pań stwa polskiego; uczciwość, 
odpowiedzialność, troska o wspólne dobro i patriotyzm;  postawy obywatel-
skie, patriotycz ne, społecznikowskie; społecznicy i patrioci; wzór postawy spo-
łecznej i pa triotycznej; aktywny działacz społeczny, patriota.
W ujęciu diachronicznym polski patriotyzm jest powiązany z poświęce-
niem,  bohaterstwem  i  walką  o  niepodległość  państwa:  patriota i bohater; 
bo haterzy, patrioci, ludzie, którzy walczyli o Polskę; męstwo, patriotyzm i go-
towość do ponoszenia o�iar dla dobra Polski; patriotyzm i stała gotowość o�iar 
na rzecz idei niepodległościowej; niepodległościowy i patriotyczny; doko nania 
patriotyczne i niepodległościowe. 
W wypowiedziach  poselskich  patriotyzm współwystępuje  także  z wiarą 
katolicką: wiara i głęboki patriotyzm; wia ra, patriotyzm, odwaga; głę boki pa-
triotyzm oraz równie głęboka wiara; wartości patrio tyczne i katolickie; symbole 
religijne i patriotyczne; wychowywanie w tradycjach patriotycznych i głębokiej 
religijności; wybitny ksiądz, wielki patriota; wielki kapłan i patriota.
Wymienione zestawienia nie są charakterystyczne dla polityków jakiejś 




projektom uchwał w  sprawie,  np.  upamiętnienia  rocznicy  śmierci  kapłana 
Franciszka  Blachnickiego  czy  w  sprawie  ustanowienia  roku  2018  Rokiem 
Jubileuszu 250-lecia konfederacji barskiej.
Najmniejszą  frekwencję  w  badanym  materiale  wykazuje  połączenie 




trolowane,  gdzie  za bycie demokratą  i patriotą  siedziało  się w więzieniu, 








solidarność,  moralność:  семья, Родина, патриотизм, справедливость; 
всё солидарней, всё патриотичней; моральный и патриотический дух; 
чувство патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров. 
U  podstaw  patriotyzmu  leży  miłość  do  ojczyzny:  патриотизм и любовь 
к Родине. Patriotyzm  jest  łączony z byciem porządnym człowiekiem  i pre-
zentowaniem postawy obywatelskiej, która wymaga bezinteresownych dzia-
łań na rzecz innych, por.: патриотизм и гражданская ответственность; 
гражданственность и патриотизм;  гражданский, патриотический, 
моральный долг  (mowa  o  wolontariacie);  каждый должен быть 
патриотом, гражданином, многосторонней личностью и порядочным 
человеком.
Nieodłącznymi elementami patriotyzmu są ponadto: heroiczna walka za 
ojczyznę  i  pamięć  o  bohaterstwie  żołnierzy,  którzy  stracili  życie w  II woj-
nie światowej (примеры героизма, патриотизма), wierne pełnienie służ-
by  państwowej  (учат нас патриотизму, верности долгу и офицерской 
чести),  utrwalanie  pamięci  o  bohaterach  narodowych  i  świętych,  obrona 
historii,  wiary  i  tradycji  (настоящие патриоты и защитники нашей 
святой Руси; защищать светлую память наших героев, нашу историю, 
наши традиции, нашу веру, наших святых), a także gotowość do odbycia 
służby wojskowej (патриотизм, стремление отдать долг Родине и вы-
полнить свои конституционные обязанности).  W  zakres  patriotyzmu 
wchodzi również działalność ekonomiczna wewnątrz kraju: национальные 
интересы и патриотизм.
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Bardzo  często  w  wypowiedziach  rosyjskich  parlamentarzystów  po-
wtarza  się  wątek  wychowania  wojskowo-patriotycznego  i  patriotyczne-
go,  połączonego  ze  sportem  masowym  i  turystyką.  Przytoczymy  tylko 
kilka  wyimków:  советская школа, воспитывавшая доброту, ответ-
ственность, патриотизм;  формирование личности, нравствен-
ное развитие молодёжи, патриотическое воспитание;  необходимо 
заниматься военно-патриотическим воспитанием молодёжи;  се-
годня так важно обращать особое внимание на патриотическое 
воспитание молодого поколения;  усилия государства по развитию 
массового спорта и патриотическому воспитанию молодёжи;  раз-
витие детского и юношеского туризма и краеведения как основы 
патриотического воспитания; патриотическое воспитание молодё-
жи, которая, без сомнения, нуждается в этом; Мы считаем весьма 
важной военно-патриотическую работу в обществе.  Zdaniem  Niko-
łaja Baranowa wychowanie wojskowo-patriotyczne stanowi trzon patrio-
tyzmu  państwowego  z  tego  powodu,  że  historia  Rosji  jest  historią walk 
w obronie państwa  (Баранов 2002).
Wychowanie  patriotyczne,  jak  sam  patriotyzm  w  Rosji,  ma  wymiar 
ogólnokrajowy  i  lokalny.  Z  jednej  strony  jest  ono  procesem długotrwałym 
i  złożonym,  kierowanym odgórnie,  zakładającym m.in. wpojenie młodemu 
pokoleniu świadomości  i pamięci historycznej  (por. Вечный огонь). Z dru-
giej –  są  to działania konkretne  i  codzienne,  skupione wokół  ludzi  i  spraw 
najbliższych, np. miłości do matki, miejsca urodzenia czy symboli małej oj-
czyzny, por.:
Ну  и  хочу  привести  слова  лидера  ЛДпР  Владимира  Жириновского, 
который  сказал,  что  мы можем  тысячами  выпускать  врачей,  строи-





Нельзя  воспитать  истинного  патриота  лишь  на  правильных  и  кра-
сивых  фразах  общего  характера,  а  вот  на  любви  к  матери,  к  улице, 
на  которой  родился,  к  родным и  близким,  к  символам  твоей малой 
родины – можно и нужно. 
2-ая сессия ГД седьмого созыва. Стенограмма заседаний 27 января 2017 г.
Rzeczowniki pol. patriotyzm i ros. патриотизм  są  w  różny  sposób 
dookreślane,  co  pozwala  na wyróżnienie  odrębnych  profili  pojęcia  patrio-
tyzmu. Wyraz patriotyzm  (i  odpowiednio: patriota)  jest uzupełniany przy-
dawkami  przymiotnymi:  nowoczesny,  współczesny,  konsumencki,  �iskalny, 
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gospodarczy, obywatelski, lokalny, nacjonalistyczny, PIS-owski. W stenogra-
mach  z  obrad  rosyjskiej  Dumy  odnotowaliśmy  zaledwie  dwa  tego  typu 
określenia:  гражданский i деятельной.  Mimo  braku  w  rosyjskojęzycz-
nym materiale eksplicytnie wyrażonych nazw patriotyzmu gospodarczego 
i  lokalnego,  takie profile można zrekonstruować na podstawie kontekstu. 
Wymienione  frazy  nominalne  (rzeczownik  z  przymiotnikiem)  nazywają 
różne  warianty  pojęcia  podstawowego,  tj.  patriotyzmu,  „wyodrębniane 
ze względu na  to,  który ze  składników »konceptosfery« otrzymuje  status 
dominanty,  na  jakie  aspekty  kieruje  uwagę  i  z  jakiego  punktu  widzenia 
jest  przedmiot  scharakteryzowany”  (Bartmiński,  Sandominskaja,  Telija 
2006: 262).
Patriotyzm nowoczesny  zakłada  poczucie  wspólnoty  obywatelskiej 
w  oparciu  o  takie  wartości,  jak  wolność,  poszanowanie  godności  i  praw 
człowieka  oraz  solidarność.  Jest  postawą  łączącą  romantyczne  uczucie 




lecie  [odzyskania  niepodległości  –  E.K.]  jest  nie  tylko  okazją  do  święto-
wania,  ale  też  do  budowania  na  tym  fundamencie  wspólnej  przyszłości. 
Nadrzędnym  celem  programu  „Niepodległa”  jest  wzmocnienie  poczucia 
wspólnoty  obywatelskiej  Polaków w  oparciu  o  trzy wartości  zdefiniowa-
ne w tym programie, a wyróżniające polską tożsamość, czyli wolność, po-




Powstanie  wielkopolskie  i  jego  idee  są  szczególnie  bliskie  całej  Nowo-











wa, a  jednym z  jego elementów  jest walka z nadużyciami podatkowymi:
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Sąd Najwyższy zatwierdza wyniki wyborów parlamentarnych. Czy chcecie, 
pytam, przejmując ten sąd, ubezpieczyć się na wypadek, gdyby jednak Po-
lacy  na was  nie  zagłosowali? Współczesny  patriotyzm  to  przestrzeganie, 
szanowni  państwo,  konstytucji,  a  wy,  za  pomocą  tego  projektu  ją  łamie-
cie. Dobijacie Sąd Najwyższy, tak jak niszczyliście Trybunał Konstytucyjny. 




Walka  z  nadużyciami  podatkowymi,  przede wszystkim VAT-owskimi,  jest 
w tej chwili kwestią naszej racji stanu. Uważam nawet, że elementem na-





W  jego  ramach mieści  się  także  patriotyzm konsumencki,  czyli  kupowanie 




Rząd Prawa  i  Sprawiedliwości  buduje  gospodarkę opartą na  solidarności 
i  dlatego  jego  polityka  zmierza  do  równomiernego  rozwoju  wszystkich 
regionów kraju. Od początku kadencji spadła różnica pomiędzy stopą bez-
robocia w najbardziej i najmniej dotkniętych nim województwach. Założe-
nie  odbudowy polskiej  gospodarki  opiera  się na  idei  patriotyzmu gospo-
darczego. Wdrażane  działania  zakładają m.in.  wsparcie  rozwoju  firm.  To 







a  nie  określona  ustawowo.  Jeżeli  patriotyzm  gospodarczy ma mieć  takie 
oblicze: 300 zł dla obcego monopolisty i 500 zł dla polskich producentów, 
to ja z takiego państwa się wypisuję, bo w tym momencie to nie ma składu 
ani  ładu,  a  jed nocześnie  to  pokazuje,  że  coś  jest  wokół  tego  nie  tak.  Jak 




Ekonomiczny  aspekt  patriotyzmu  jest  także  akcentowany  przez  parla-
mentarzystów  Dumy.  Ich  zdaniem  tam,  gdzie  w  działalności  gospodarczej 
ma udział kapitał zagraniczny, nie może być mowy o patriotyzmie:
Говорить о патриотизме в отношении капитала, тем более в отношении 
крупного  капитала  с  иностранным  участием,  на  наш  взгляд,  сегодня 
не приходится. примеров этому масса, такой патриотизм может быть 
только у  тех,  кто  сосёт напрямую из бюджета,  да  у  тех,  кто  сидит на 
государственных контрактах, на  строительстве, на поставке питания, 











manifestacji.  (Oklaski)  Przejmujące  świadectwo  człowieka  zatroskanego 








На  наш  взгляд,  фактор  участия  общества  в  решении  социальных 
проблем крайне важен. Кроме того, мы заинтересованы в том, что-





Dla  polskich  polityków  patriotyzm lokalny  stanowi  wartość  dodatnią. 
W  dyskursie  rosyjskim  patriotyzm  lokalny  nie  jest  wartościowany  jedno-
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znacznie  pozytywnie  (por. к сожалению,  устранить эту проблему),  po-
nieważ ustrój federacyjny sprzyja rozdrobnieniu, regionalizacji patriotyzmu, 
miłość do małej ojczyzny może zatem przysłaniać miłość do całego kraju:
Нередко  патриотизм  обращён,  к  сожалению,  только  к  малой  роди-
не,  в  настоящее  время  система  образования  и  воспитания,  а  также 




W  strukturze  semantycznej  pojęcia  patriotyzm odtworzonego na pod-
stawie  danych  tekstowych  zaczerpniętych  ze  stenogramów  posiedzeń  sej-
mowych zawarte są podstawowe cechy ustabilizowane i utrwalone w trady-
cyjnych definicjach  słownikowych. W obu przypadkach  jądro  znaczeniowe 
pojęcia pozostaje niezmienne: miłość do ojczyzny,  działanie na  jej  korzyść 
i gotowość poświęcenia się dla niej. Potwierdzają się ustalenia etnolingwi-
stów, że w związku z podobieństwem językowego obrazu ojczyzny i родины 
Polaków  i Rosjan  łączy wspólny  etos patriotyczny,  na który  składa  się mi-
łość, oddanie, walka oraz służba (Bartmiński, Sandominskaja, Telija 2006: 
253, 269). 
Pomimo  zbieżności  definicji  patriotyzmu  w  polskich  i  rosyjskich 
źródłach  leksykograficznych  w  ich  obrazach  dyskursywnych  można  do-
strzec  pewne  różnice.  Elementem  wspólnym  jest  pamięć  o  bohaterach 
walczących  za  ojczyznę.  W  polskim  dyskursie  parlamentarnym  jest  to 
jednak ujęcie  romantyczno-sakralne  (podmiotem patriotyzmu  są  żołnie-
rze,  powstańcy,  partyzanci,  księża,  biskupi),  w  rosyjskim  –  narodowo-




hierarchię. O wyborze cech,  sposobie  ich strukturyzowania oraz  ich war-
tości  aksjologicznej  decyduje  podmiot  konceptualizujący  (tutaj:  polityk). 
Uogólniając, można skonstatować,  że z wypowiedzi polskich parlamenta-
rzystów  wyłaniają  się  dwie  zasadnicze,  konkurencyjne  względem  siebie 
wizje  patriotyzmu  –  monopolistyczny  i  konserwatywny  patriotyzm  par-
tii  rządzącej  oraz  demokratyczno-liberalny  patriotyzm  opozycji.  Rosyjski 
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Р е з ю м е
В  статье  предпринимается  попытка  реконструировать  дискурсивную  картину 
концепта  «патриотизм»,  опираясь  на  методологию  когнитивной  дефиниции  Ежи 
Бартминского.  Материалом  для  исследования  послужили  стенограммы  заседаний 
польского Сейма и российской Государственной Думы за период с января 2017 года по 
февраль 2018 года. представляется историческая и идеологическая динамика семан-









S umm a r y
The present draft  is an attempt  to reconstruct  the discursive  image of  the  term “patri-
otism” based on  the assumptions of  Jerzy Bartmiński’s  cognitive definition. 
The chapter presents the historically and ideologically conditioned changes in the mean-
ing of the Polish noun patriotism and Russian noun патриотизм and their axiological am-
biguity. The understanding  and value of  patriotism  in Polish  and Russian  society has been 
discussed.  The main  research material  are  stenographic  reports  from  the meetings  of  the 
Polish Sejm and the Russian State Duma covering the period from January 2017 to February 
2018. On  their  basis,  a  proposal  for  a  cognitive definition of  the  concept  of  patriotism has 
been  formulated.
K e y   w o r d s:  parliamentary discourse, linguistic picture of the world, cognitive definition, 
patriotism
